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Italian pronunciation exercise

‘chi’ [ki] or ‘ci [t∫i] ? ‘che’ [ke] or ‘ce’ [t∫e] ?

1. Students repeat each word after the tutor:

‘che’ [ke]:  Michele – pesche – anche – biblioteche – banche – orchestra – barche – maccheroni – sacchetto – oche – pacchetto – giacche – scherzo – bruschetta 

‘ce’ [t∫e]: Cera – cesta – suocera – cemento – cenere – accesso – celeste – centro – cellulare – convincente – cento – precedente – accelerare 

‘chi’ [ki]:  Chiamare – chiesa – chiaro – occhi – macchina – chiasso – inchino – chiuso – chiunque – chiudere – inchiesta – trucchi – sacchi – pacchi – Chianti 

‘ci [t∫i]:  Ciao – radici – ricci – occidente – cima – ciuffo – ciascuno – eccitante – fiducia – cioccolato – mancino – cappuccino – ciminiera – amici 

2. Now students work in pairs: student A read out loud the list of words containing mixed sounds, while student B checks that all target sounds are pronounced correctly:

Student A: pacchi – scherzo – amici – giacche – sacchi – accelerare – precedente – ciminiera – trucchi – sacchetto – cento – cappuccino – inchiesta – convincente – oche – mancino. 

Student B: cioccolato – chiudere – cellulare – maccheroni – chiunque – fiducia – centro – barche – chiuso – ciondolo – cherubino – celeste – inchino – orchestra – celeste – acceso – c’è.

Student A: chiasso – banche – macchina – eccitante – ciascuno – accesso – occhi – ciuffo – cenere – bilbioteche – cemento – occhi – chiaro – cima – occidente – ricci – radici – anche. 

Student B: suocera – chiesa – ciao – chiamare – c’ era – Michele – pennichella – amici – uffici – inchiesta – cento – accelerare – incitare – pacchi – chiarire – incerto – cellulite.

